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Cover Photo. Localization of TRIM5a variants. HeLa cells stably expressing TRIM5a proteins from the African green monkey, subspecies pygerythrus, were
seeded in an 8-well chamber slide. The TRIM5a protein has an epitope tag derived from influenza virus hemagglutinin. Following fixation and permeabilization,
the cells were incubated with a rat anti-HA antibody followed by an anti-rat IgG conjugated with FITC (green). To stain DNA, TOPRO3 (red) was included in the
incubation with the secondary antibody. See Song et al. in this issue.
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